
























































































































































































l.字形の意図的な使い分け。(例:2は[1 Jと[=Jがある。 [1OJ(2， 0)に対し、 12は3と













































































































































































東北大学言語学論集 第 3号 (1994年)
(=[王J+[白J+[石])の文字単位は(音よりも遥かに)意味との関係が強いのに対し、[す]
の構成要素は(意味とは無関係で)音に直結している点である。
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